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La presente investigación tiene como objetivo identificar cual es la relación que 
existe entre el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la reducción 
de los niveles de riesgos de la empresa Inversiones Lions E.I.R.L. – Lima, 2016. 
Esta investigación es de diseño no experimental de aspecto transaccional y de 
tipo descriptiva correlacional, la muestra estuvo conformada por 15 trabajadores a 
quienes se les aplicó la técnica de la encuesta bajo el instrumento del cuestionario 
compuesto por 35 ítems en total. Finalmente los datos recolectados fueron 
procesados y analizados por el software SPSS versión 21, por el cual se contrasto 
la hipótesis mediante la prueba de Spearman (0,764), y se determinó que existe 
una relación entre el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la 
reducción de los niveles de riesgos en la empresa Inversiones Lions E.I.R.L. - 
Lima, 2016, así como también existe relación entre las dimensiones de sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional (Planificación, Implementación y 
verificación) y la reducción de los niveles de riesgos. 
Palabras claves: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, niveles de 

















This research aims identify whichis the relationship between the occupational 
health and safety management system and the reduction of the levels of risks of 
the company investment Lions E.I.R.L. – Lima, 2016. This research is 
transactional aspect and correlational descriptive not experimental design, the 
sample was formed by 15 workers who applied the technique of the survey under 
the instrument of the questionnaire made up of 35 items in total. Finally the 
collected data were processed and analyzed by the software SPSS version 21, 
which will contrast the hypothesis using the Spearman (0,764) test, and it was 
determined that there is a relationship between the occupational health and safety 
management system and the reduction of the levels of risk in enterprise 
investment of management system of occupational safety and health (planning, 
implementation, and verification) and the reduction of the risk levels.  
Key words: Occupational health and safety management system, levels of risks, 
planning, implementation and verification. 
 
 
 
